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DOSADASNJE PUBLIKACIJE HISTORIJSKOG ARHIV A 











Niko Dubokovic Jurjev 
Pokusaj rekonstrukcije nacina oblacenja na Hvaru 1955 
Inventar javnih crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara 
1955 
Remigio Bucic 
0 javnim gradevinama i zgradama u Hvaru 1956 
Inventar javnih crkvenih i privatnih arhiva (dodatak) 
1957 
Nevenka Bezic 
Prilog bibliografiji otoka Hwra 
1957 . 
Beric, Dulcie, Juracic-Turk, Sanjek: 
Prilozi povijesti muzike otoka Hvara 
1958 
Beric, Dubokovic, Nikolanci: 
Popis spomenika otoka Hvara 
1958 
Grga Gamulin: 
Poliptih Paola Veronesa u Vrboskoj 
1959 
Prilozi povijesti otoka Hvara I 
1959 
Ing Vlado Stipancic 
Klimatske prilike otoka Hvara 
1960 
Svezak 11 Mladen Krpan: 
Prilog ornitofauni otoka Hvara 
1960 
Svezak 12 Arhivska grada otoka Hvara I 
1961 
Svezak 13 Prilozi povijesti otoka Hvara 11 
1962 
svezak 14 Niko Dubokovic Nadalini: 
0 fazama razvitka kulture na Hvaru 
1965 
svezak 15 Dino Novak: 
Inventar arhiva Higijenickog drustva u Hvaru 
1968 
Svezak 16 Prilozi povijesti otoka Hvara III 
Svezak 17 Prilozi povijesti otoka Hvara IV 
1974 
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BILTENI HISTORIJSKOG ARHIV A ODNOSNO CENTRA U HVARU 
Broj 1 Bil ten HA komune hvarske 
1959 
Broj 2 Bil ten HA komune hvarske 
1960 
Broj 3-4 Bilten HA komune hvarske 
1961 
Broj 5-6 Bil ten HA komune hvarske 
1963 
Broj 7-8 Bilten HA komune hvarske 
1965 
Kao »Djela« br. 1. objavljeno je drugo izdanje povijesti Hvara ctr 
Grge Novaka »Hvar kroz stoljeca«, H var 1960., a »Djela« br. 2, mono-
grafija prof. Roberta Radovanovica »Gdinj «, Hvar 1972. Kao »Grada« 
br. 1, objavljene su biljeske prof. R. Radovanoviea o G'dinju »Gdinj II«, 
Hvar 1978. 
PERIODICNI IZVJESTAJI CENTRA 
ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE 
Od 1. VII 1966. do danas - objavljeno je 100 ovih izvjestaja na 
sapirogr.afu. Mogu se konzultirati u Centru ili u Naucnim bibliotekamu 
Splita i Zadra. 
Broj 46 sadrzi predavanja Dina Novaka i Nika Dubokovica prili-
kom proslave 360-godisnjice kazaliSta, a broj 42 Opcinske i druge nor-
mative u predmetu spomenika, donesene na inicijativu nase ustanove. 
Kao periodicni izvjestaj br. 41 objavljen je na 150 stranica INVEN-
TAR KAPTOLSKOG ARHIVA, od Vicka Dulcica (uz saradnju Venka 
Gugica) 
Nadalje, objavljeno je sest (6) »Biltena o stanju spomenika« izmedu 
1973. i 1977. 
Otvorena je serija inventara, zapoceta 1975, od kojih do danas ima 
2 (Inventari Fondova Sv. l (Kabinet Grgura Bucica), i Inventari fon-
dova, svezak 2 (Opci topografski inventar). Prvi je izradio A. Tadic, a 
drugi K. Carie. 
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VODICI HISTORIJSKOG ARHIVA ODNOSNO CENTRA 
Objavljeno je vise prigodnih vodiea od Nika Dubokoviea na vise 
jezikla. Tako mali depliant 1958., pa prigodni francuski 1965., pa veCi 
vodici: Grad Hvar 1967. na pet jezika. Onda, uvijek od istog autora 
1966. veCi vodic za citav otok, gdje se obraduje svako mjesto, 1970., 
uvijek od istog autora, »Sucuraj«. A iza toga vodic Hvara, istoga, u iz-
danju Turistkomerca (1974), i vodic zaseoka Humac i Graceve spilje u 
izd. Hotelskog poduzeea u Jelsi (1972). 
Iza toga, vodici kroz zbirke i lokalitete, od ND, u obliku malih le-
taka: »Dominikanska arheoloska u Starome Gradu«, »S. Stjepan u Sta-
rome Gradu«, »Rimski ager« (s tlorisom V. Ruzevica), »Franjevacka 
zbirka,,, »Biskupski muzej« (tekst D. Domanciea), »Galerija slika i Ka-
zalista« (po Gj. Novaku), »Zbirka S. Marka« (u zajednici s M. Zank10-
vicem), »Umjetnine Vrboske«. 
Napokon, dva sveska »Tehnicke biblioteke« (»Rasvjetne instalacije 
na Hvaru«, 1973., i »Pravilnik o tipologiji izgradnje Opcine Hvarske, 
1978). 
